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[摘 要] 无论作为原生性的表述范式,还是作为书写的二元分类,口述传统都是人类至为重要的
非物质文化遗产的一种样态。对于口述传统的研究,我国的学术界,尤其当下的对非物质文化遗产的研
究,都较为重视其! 形∀ , 而对其! 理∀的关注不足。本文试图从口述传统的发生性原理,特别是对口述/书
写的! 形∀与! 理∀关系进行阐释,以就教于学术界。
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一
口头表达属于人类口头传统的一部分, 值得
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[ 3] [ p. 52- 55]
它们无例外地属于!非物质文化遗
产∀。!文字∀到后来才把它们串在一起。传说文



















文字的发明和使用, 都是发生在第 12 个月份里。
埃及书写传统产生在 12月 11日那天。欧洲的第
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经考述了!诗歌∀ (!寺人∀ ( !瞽宗∀(音乐教育之
师祖)之间的关系,他认为: !寺人同瞽矇即盲乐师
正是对诗的创作和传授起作用最大的两类人






他人的泛称 barbaro (野蛮人) ,即因为听不懂其他
的人讲话, 就以!吧吧∀barbar 的模拟声代替。在
古希腊语中也就有了 barbar os % % % 因听不懂的外
语而生造出的一个词, !野蛮人∀ ( babarian)这一






















所知的广大民众。∀ [ 8] [ p. 21] 正是出于这样的原因,
!口述的历史学家们宣称, 要)颠倒∋ ( bot tom up)
来重修历史,他们观点的主要依据大都来自于传






就是一般所说的巫医( medium mam, healer)。根
据#黄帝内经∃的记载, 黄帝曾问医者岐伯说: !余
闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而已。∀#说文∃




























































































在一起。那些下等阶级 ( the subaltern clas




导。[ 11] [ p. 33]由于历史表现与政治表现互为依存、相
互作用, 那些工人阶级、黑人、妇女和其他受压迫
的阶级共同建构了汤普森所说的!巨大的屈尊历


















中认为,文字过程 % % % 隐喻、书写、叙事 % % % 成为
影响文化现象!注删∀的一种方式。[ 13] [ p. 4] 一俟书
写被赋予了特权, 便进入到了特定的社会场域
( so cial f ield)里参与角力。这很类似于福科!知
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识话语∀学说中的!区分与排斥∀( division and re








































公认的!共有文化∀( common culture) ,人类学、文
学、民俗学、语言学、哲学、历史学等对比较方法的
趋之若鹜,很大程度上正是从各自领域对!共有文






式,或曰文类 ( g enres)。作为一种专业指称上的
文类,比如在文学批评里,它们表示文学作品的类



































和非 叙 事 类 型, 像 口 头 故 事, 跳 舞 和 仪
式等。




















( pr eposit ional know ledge) , 即关于事物的知识。
2,感觉和经验性知识( exper ient ial know ledge) ,
即事物本身的知识。3,技术性知识( skill know l

















一个预设性线路行进 % % % 自上而下,或者由此及
彼。所以,模式和结构在非文字表述中被格外强
调,而文字则强调其过程。







































关系结构 % % % 地方民众(受访者)与人类学家(采



































威,并做出对!他者∀未能参与的自我言说 % % % 诸
如!原始的∀、! 前文字的∀、!无历史的∀武断评
说。
[ 25] [ p. 10]
人类学在文化表现方面的兴趣也已经
不再只是注重对文化!文本∀的解释, 而是注重它
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Form and Reason: Oral Tradition as an Intangible Cultural Heritage
PENG Zhao rong1, 2
( 1. Resear ch Centr e of Chinese I ntangible Cul tur e, Sun Yat sen Univers ity , Guangzhou 510275, China;
2. S chool of H umanities , X iamen Univer sity , X iamen 361005, China)
Abstract: Either as an o rig inal pat tern o f expression or as a dual classificat ion of w rit ing , or al t radi
t ion is an important form of intangible cultural heritag es. Especially now aday s, Chinese scholars usu
ally at tach g reat importance to the studies of the ! fo rm∀ of intang ible cultural heritages r ather than
their ! reason∀. T he paper discusses the principle of the emergence o f oral t radit ion and expounds the
relat ionship betw een the ! form∀ and the ! r eason∀ of o ral/ w rit ing t radit ion.
Key words: oral t radit ion; intang ible cultural her itage; r ight to w riting; genr e; presence of ethnolo
g y
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